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COLLEGI VARI 
_ _ ASCPF, Collegi vari - 1680, 1683. 
102. 
1680, srpanj 26, Loreto 
Popis pitomaca koji su 26. srpnja 1680. godine otišli Ilirskog kolegija u Loretu. 
Partono cinque allunni: 
Don Paolo Dragisti 
Giorgio Caristi 
Don Luca Natalis 
Marino Soricoso 
Giovanni Juocovich 
ASCPF, Collegi vari, vol. 35, f. 337. 
103. 
1683, studeni 20, Loreto 
Pavao Bla^ević stigao je u Kolegij 20. studenoga 1683. godine. 
Paolo Blasevich e arrivato in Collegio. 
ASCPF, Collegi vari, vol. 35, f. 357. 
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104. 
1693, kolovoz Loreto 
Popis pitomaca koji su se poslije navršenog studija u kolovozi 1693. godine vratili u zavi-
čaj. 
Catalogo degli alunni del Collegio Illirico Lauretano i quali sono partiti di 
ritomo alie lor patrie dopo finito il corso di loro studii, l'agosto 1693. 
Don Paolo Blasevich nativo di Nimsich, mandato dall'illustrissimo monsi-
gnore vescovo di Belgrado allí 20. novembre 1683. d'anni 14. Fece il giura-
mento alli 23. maggio alia presenza del padre Diego Calcagni, rettore. Studió 
grammatica, umanitá, filosofía, teología e casi. E vi fece straordinario profitto 
per la sua straordinaria applicazione ed ingegno, come fu nel canto e nel su-
ono ecclesiastico. In tutto il tempo che dimoró in Collegio si portó sempre 
come un angelo nella modestia, pietá. Osservando, e in ogni altra virtu richie-
sto in un esemplarissimo alunno. Si ordinó sacerdote 10 mesi prima di finiré i 
suoi studii, e partí d'anni 25 con dispiacere di tutto il Collegio, che l'amava e 
stimava ogni modo singolare per le di lui singolari virtu. 
ASCPF, Collegi vari, vol. 35, f. 402. 
10J. 
1693, kolovoz Loreto 
Podaci o Pavlu Blaževiću u posljednjoj godini studija. 
Catalogus alumnorum Collegii Illyrici adhuc Domus Lauretanae. 
Nomen - Paulus, cognomen - Blasevich, patria - Sirmiensis, aetas - 24, 
studia - philosophiae, theologiae, lingua - illyrica, locus bullae - inter Dra-
vum et Savum. Moratus est in Collegio annis 8. 
ASCPF, Collegi vari, vol. 35, f. 403. 
OQQ 
ASCPF, Collegi vari - 1694-1695. 
106. 
1694, Loreto 
Podaci o Ivanu Grliaću Sarajeva. 
Catalogus alumnorum Collegii Illyrici Lauretani 1694. 
Nomen - Joannes, cognomen - Garlicich, patria - Serragliensis, aetas -
annorum 23, studia - studet philosophiae, lingua - illyrica, locus bullae erecti-
onis — occupat locum Bossniae. Moratus in Collegio annis [6], menses 4. 
Cathalogus alumnorum Collegii Illyrici Lauretani 1695. 
Nomen - Joannes, cognomen - Garlicich, patria - Sarragliensis, aetas -
annorum 24, studia - studet theologiae, lingua - illyrica, locus bullae erecti-
onis - occupat locum Bossniae. Moratus in Collegio - annis 7, menses 6. 
Catalogus alumnorum Collegii Illyrici 1696. 
Nomen - Joannes, cognomen - Garlicich, patria - Seragliensis, aetas - an-
norum 25, studia - studet theologiae, locus bullae erectionis - occupat locum 
Bossniae. Moratus est in Collegio annis 8, menses 6. 
ASCPF, Collegi vari, vol. 35, ff. 408, 419, 425. 
107. 
169J, Loreto 
Podaci o Andriji Nataliju Srijema. 
Cathalogus alumnorum Collegii Illyrici Lauretani 1695. 
Nomen — Andreas, cognomen - Natali, patria - Sirmiensis, aetas - anno-
rum 15, studia - studet grammaticae, lingua - illyrica, locus bullae erectionis -
occupat locum inter Dravum et Savum. Moratus est in Collegio — anno 1, 
mense 1. 
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Catalogus alumnorum Collegii Illyrici Lauretani 1696. 
Nomen - Andreas, cognomen - Natali, patria - Sirmiensis, aetas - anno-
rum 16, studia — studet humanitati, locus bullae erectionis — occupât locum 
inter Dravum et Savum. Moratus est in Collegio — annis 2, mense 1. 
Cathalogus alumnorum Collegii Illyrici Lauretani 1697. 
Nomen - Andreas, cognomen - Natali, patria - Sirmiensis, aetas - anno-
rum 17, studia — studet grammaticae, locus bullae — occupât locum inter Dra-
vum et Savum, tempus Collegii - annis 3. 
Cathalogus alumnorum Collegii Illyrici Lauretani 1698. 
Nomen - Andreas, cognomen - Natali, patria - Sirmiensis, aetas - anno-
rum 18, studia — studet rhetoricae, locus bullae erectionis — occupât locum in-
ter Dravum et Savum, tempus Collegii — annis 4. 
Cathalogus alumnorum Collegii Illyrici Lauretani 1699. 
Nomen — Andreas, cognomen — Natali, patria — Sirmiensis, aetas — anno-
rum 20, studia — studet rhetoricae, locus bullae erectionis — occupât locum in-
ter Dravum et Savum. Moratus est in Collegio - annis 5, mense 1. 
Cathalogus alumnorum Collegii Illyrici Lauretani 1700. 
Nomen - Andreas, cognomen - Natali, patria - Sirmiensis, aetas - anno-
rum 21, studia - studet philosophiae, locus bullae erectionis - occupât locum 
inter Dravum et Savum. Moratus est in Collegio — annis 6, mense 1. 
Cathalogus alumnorum Collegii Illyrici Lauretani 1701. 
Nomen - Andreas, cognomen - Natali, patria - Sirmiensis, aetas - anno-
rum 22, studia - studet philosophiae, locus bullae erectionis - occupât locum 
inter Dravum et Savum. Moratus est in Collegio — annis 7, mense 1. 
Catalogus alumnorum Collegii Illirici Laureti 1702. 
Nomen - Andreas, cognomen - Natali, patria - Sirmiensis, aetas - anno-
rum 23, Studium - studet theologiae sacrae, locus bullae erectionis - occupât 
locum inter Savum et Dravum. Moratus est in Collegio - annis 8, mense 1. 
Cathalogus alumnorum Collegii Illyrici Laureti 1703. 
Nomen - Andreas, cognomen - Natali, patria - Sirmiensis, aetas - anno-
rum 25, stadium — studet theologiae, locus bullae locationis"— occupât locum 
inter Savum et Dravum. Moratus est in Collegio - annis 8(!), mensibus 2. 
ASCPF, Collegi van, vol. 3 5 , f f . 419, 426, 434, 445, 453, 458, 478, 484. 
o r\r\ 
ASCPF, Collegi vari - 1753, 1755. 
108. 
1718, Loreto 
Martin Čakarić Nijemaca vratio se u zavičaj. 
Catalogo degl'alunni partiti da questo Collegio Illirico di Loreto 1718. 
Sono partiti per le loro patrie da questo Collegio Illirico di Loreto 
gl'infrascritti alunni, i nomi de quali con altre notizie che conviene accennare 
supplico umilmente vostra signoria illustrissima e reverendissima volere umi-
liare alia Sacra Congregazione. 
Martino Ciaccharich da Nemzi mandato dalle Chiese trá il Savo e Dravo, 
fece il giuramento il primo novembre 1709, parti fatto sacerdote li 21. luglio 
1718. finita la teologia con poco profitto attessa la di lui incapacita, per altro 
studioso, modesto, umile ed costumi angelici. 
ASCPF, Collegi vari, vol. 35,j. 616. 
109. 
1718, Loreto 
Podaci o Martina Čakariću Nijemaca. 
Catalogus alumnorum Collegii Illyrici Lauretani anno 1714. 
Nomen - Martinus, cognomen - Ciaccharich, patria - Nemcensis, aetas -
annorum 20, studium - studet rethoricae, locus bullae erectionis - occupat 
locum inter Dravum et Savum. Moratus in Collegio - annis 5. 
Catalogus alumnorum Collegii Illyrici Lauretani 1718. 
Nomen — Martinus, cognomen — Ciacarich, patria — Niemzensis, aetas — 
annorum 25, studium - studet theologiae, locus bullae erectionis - occupat 
locum inter Dravum et Savum. Moratus est in Collegio - annis 9. 
ASCPF, Collegi vari, vol. 35, ff. 610, 626. 
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110. 
1719, Loreto 
Podad o Gabrijelu Prijicu Nijemaca. 
Catalogus alumnorum Collegii Illyrici Lauretani anno 1719. 
Nomen — Gabriel, cognomen — Priich, patria — Nemtiensis, aetas — anno-
rum 18, studium — studet grammaticae, locus bullae erectionis — occupat lo-
cum inter Dravum et Savum. Moratus est in Collegio - anno 1. 
Catalogus alumnorum Collegii Illyrici Lauretani anno 1721. 
Nomen - Gabriel, cognomen - Prijch, patria - Neptiensis, aetas - anno-
rum 20, studium — studet philosophiae, locus bullae erectionis — occupat lo-
cum inter Savum et Dravum. Moratus est in Collegio — annis 3. 
Cathalogus alumnorum Collegii Illyrici Lauretani anno 1722. 
Nomen - Gabriel, cognomen - Prijch, patria - Neptiensis, aetas - anno-
rum 21, studium - studet philosophiae, locus bullae erectionis - occupat lo-
cum inter Savum et Dravum. Moratus est in Collegio - annis 4. 
ASCPF, Collegi vari, vol. 3 5 , f f . 628, 657, 661. 
111. 
1723, Loreto 
Podad o Martinu Palucu. 
Catalogus alumnorum Collegii Illyrici Lauretani anno 1723. 
Nomen - Martinus, cognomen - Paluc, patria - ex comitatu Arvensi, ae-
tas — annorum 17, studium — studet philosophiae, locus bullae erectionis — 
occupat locum Bosniae. Moratus est in Collegio — anno 1. 
ASCPF, Collegi vari, vol. 35, f. 674. 
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ASCPF, Collegi vari - 1742, 1751. 
112. 
1730, Loreto 
Podaci o Grguru Martinovicu. 
Catalogus alumnorum Collegii Illyrici Lauretani anno 1730. 
Nomen - Gregorius, cognomen - Martinovich, patria - Nimzensis, aetas 
- annorum 21, Studium - studet rethoricae, locus bullae erectionis - occupât 
locum ultra Savum. Moratus est in Collegio, annis 6. 
Catalogus alumnorum Collegii Illyrici Lauretani anno 1732. 
Nomen - Gregorius, cognomen - Martinovich, patria - Nimzensis, aetas 
- annorum 23, Studium - studet philosophiae, locus bullae erectionis — occu-
pât locum ultra Savum. Moratus est in Collegio - annis 8. 
Catalogus alumnorum Collegii Illyrici Lauretani anno 1733. 
Nomen - Gregorius, cognomen - Martinovich, patria - Nimzensis, aetas 
- annorum 24, Studium - studet theologiae, locus bullae erectionis — occupât 
locum ultra Savum. Moratus est in Collegio - annis 9. 
Catalogus alumnorum Collegii Illyrici Lauretani anno 1734. 
Nomen - Gregorius, cognomen - Martinovich, patria - Nimzensis, aetas 
- annorum 24, Studium — studet theologiae, locus bullae erectionis - occupât 
locum ultra Savum. Moratus est in Collegio - annis 10. 
ASCPF, Collegi van, vol. 35, ff. 716, 758, 788, 791. 
113. 
1730, Loreto 
Podaci o Mateju Borriju Đakova. 
Catalogus alumnorum Collegii Illyrici Lauretani anno 1730. 
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Nomen - Matthaeus, cognomen - Borri, patria - Jacovensis", aetas - an-
norum 17, studium - studet grammaticae, locus bullae erectionis - occupat 
locum Bosniae. Moratus est in Collegio - annis 3. 
Catalogus alumnorum Collegii Illyrici Lauretani anno 1732. 
Nomen - Mattheus, cognomen - Borri, patria - Jaccovensis, aetas - an-
norum 19, studium - studet grammaticae, locus bullae erectionis - occupat 
locum Bosniae. Moratus est in Collegio - annis 5. 
Catalogus alumnorum Collegii Illyrici Lauretani anno 1733. 
Nomen - Mattheus, cognomen - Borri, patria - Jacovensis, aetas - anno-
rum 20, studium - studet rethoricae, locus bullae erectionis - occupat locum 
Bosniae. Moratus est in Collegio — annis 6. 
Catalogus alumnorum Collegii Illyrici Lauretani anno 1734. 
Nomen — Mattheus, cognomen — Borri, patria — Jacovensis, aetas — anno-
rum 21, studium - studet philosophiae, locus bullae erectionis - occupat lo-
cum Bosniae. Moratus est in Collegio - annis 7. 
Catalogus alumnorum Collegii Illyrici Lauretani anno 1735. 
Nomen - Mattheus, cognomen - Borri, patria - Jacovensis, aetas - anno-
rum 22, studium - studet philosophiae, locus bullae erectionis - occupat lo-
cum Bosniae. Moratus est in Collegio — annis 8. 
Catalogus alumnorum Collegii Illyrici Lauretani anno 1736. 
Nomen — Mattheus, cognomen — Borri, patria — Jacovensis, aetas — anno-
rum 23, studium - studet theologiae scholasticae et morali, locus bullae erec-
tionis - occupat locum Bosniae. Moratus est in Collegio - annis 9. 
Catalogus alumnorum Collegii Illyrici Lauretani anno 1737. 
Nomen - Mattheus, cognomen - Borri, patria - Diacovensis, aetas - an-
norum 24, studium - studet theologiae scholasticae et morali, locus bullae 
erectionis — occupat locum Bosniae. Moratus est in Collegio — annis 10. 
ASCPF, Collegi vari, vol. 3 5 , f f . 716, 758, 788, 791, 806, 809, 841. 
! Umjesto: Diacovensis. 
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ASCPF, Collegi vari - 1737-1738. 
114. 
1737, Loreto 
Matej Born vratio se u zavi ča j , 
Nomi e cognomi di quegl'alunni che sono partid per le sue patrie da que-
sto Collegio Illirico di Loreto nel fin di luglio prossimo passato 1737. 
Mattia Borro venne per la Chiesa di Giacovo o di Bosnia, mandato da ves-
covo di Giacovo. Fece il suo giuramento li 31. gennaro 1728. Parti alia fine di 
luglio, non sacerdote. Studio grammatica, umanitá, filosofía, teologia scolasti-
ca e morale con sufficienti profitto. Di buoni costumi, má d' genio altezo e ri-
voltoso. 
ASCPF, Colleg van, vol. 35, f. 849. 
11J. 
1738, Loreto 
Podad o Ivanu Penicu Osijeka. 
Catalogus alumnorum Collegii Illyrici Lauretani anno 1738. 
Nomen - Joannes, cognomen - Penich, patria - Esseechiensis, aetas - an-
norum 24, Studium — studet philosophiae, locus bullae erectionis - occupat 
locum Quinqueecclesiae. Moratus in Collegio — annis 2. 
Catalogus alumnorum Collegii Illyrici Lauretani anno 1739. 
Nomen - Joannes, cognomen - Penich, patria - Essechiensis, aetas - anno-
rum 25, Studium - studet theologiae scholasticae et morali, locus bullae erecti-
onis - occupat locum Quinqué Ecclesiae. Moratus est in Collegio annis 2. 
Catalogus alumnorum Collegii Illyrici Lauretani anno 1740. 
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Nomen — Joannes, cognomen — Penich, patria — Essechiensis, aetas — an-
norum 26, studium - studet theologiae scholasticae et morali, locus bullae 
erectionis — occupat locum Quinqué Ecclesiae. Moratus est in Collegio — an-
nis 3. 
ASCPF, Collegi vari, vol. 35, ff. 854, 866; vol. 36, f. 2. 
116. 
1738, Loreto 
Podaci o Matiji Abaniču Đakovačke biskupije. 
Catalogus alumnorum Collegii Illyrici Lauretani anno 1738. 
Nomen — Matthias, cognomen — Abanich, patria — Djacovensis, aetas — 
annorum 18, studium — studet rethoricae, locus bullae erectionis — occupat 
locum Diacovensem. Moratus est in Collegio — annus 1. 
Catalogus alumnorum Collegii Illyrici Lauretani anno 1739. 
Nomen - Matthias, cognomen - Abanich, patria - Diacovensis, aetas -
annorum 19, studium - studet rethoricae, locus bullae erectionis - occupat 
locum Diacovensem. Moratus est in Collegio — annis 2. 
Catalogus alumnorum Collegii Illirici Lauretani ano 1740. 
Nomen — Matthias, cognomen — Abanich, patria — Diacovensis, aetas — 
annorum 20, studium — studet philosophiae, locus bullae erectionis — occupat 
locum Diacovensem. Moratus est in Collegio - annis 3. 
Catalogus alumnorum Collegii Illirici Lauretani anno 1741. 
Nomen - Matthias, cognomen - Abanich, patria Diacovensis, aetas - an-
norum 21, studium — studet philosophiae, locus bullae erectionis — occupat 
locum Diacovensem. Moratus est in Collegio — annis 4. 
ASCPF, Collegi vari, vol. 35, ff. 854, 866; vol. 36, ff. 2, 8. 
•\c\r-. 
ASCPF, Collegi vari - 1742, 1751. 
117. 
1742, Loreto 
Podaci o Stjepanu Preysu Osijeka. 
Catalogus alumnorum Collegii IUirici Lauretani anno 1742. 
Nomen - Stephanus, cognomen - Preys, patria — Essechiensis, aetas - an-
norum 20, Studium - studet rhetoricae, locus bullae erectionis - occupat lo-
cum Quinqueecclesiensem. Moratus est in Collegio - annis 2. 
Catalogus alumnorum Collegii Illirici Lauretani anno 1745. 
Nomen - Stephanus, cognomen - Preis, patria - Essechiensis, aetas - an-
norum 24, stadium - studet theologiae. Locus bullae erectionis - occupat lo-
cum Quinqueecclesiensem. Moratus est in Collegio - annis 4, menses 7. 
Catalogus alumnorum Collegii Illyrici Lauretani anno 1746. 
Nomen - Stephanus, cognomen Preis, patria - Essechiensis, aetas - anno-
rum 25, stadium - studet theologiae, locus bullae erectionis - occupat locum 
Quinqueecclesiensem. Moratus est in Collegio - annis 5, menses 7. 
ASCPF, Collegi van, vol. 36, ff. 35, 38, 51. 
118. 
17J1, Loreto 
Podaci o Josipu Andresu Đakovačke biskupije. 
Catalogus alumnorum Collegii Illyrici Lauretani anno 1751. 
Nomen - Joseph, cognomen - Andres, patria Diacovensis, aetas - anno-
rum 15, stadium - studet grammaticae, locus bullae erectionis - occupat lo-
cum Diacovensem. Moratus est in Collegio - anno 1, mensibus 6. 
Catalogus alumnorum Collegii Illyrici Lauretani anno 1752. 
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Nomen - Joseph, cognomen - Andres, patria - Diacovensis, aetas - an-
norum 16, studium — studet humanitati, locus bullae erectionis — occupat lo-
cum Diacovensem. Moratus est in Collegio — annis 2, mensibus 8. 
Catalogus alumnorum Collegii Illyrici Lauretani anno 1753. 
Nomen — Joseph, cognomen — Andres, patria — Diacovensis, aetas — an-
norum 17, studium — studet rhetoricae, locus bullae erectionis — occupat lo-
cum Diacovensem, moratus est in Collegio — annis 3, mensibus 6. 
Catalogus alumnorum Collegii Illyrici Lauretani anno 1754. 
Nomen - Joseph, cognomen - Andres, patria Diacovensis, aetas, anno-
rum 18, studium — studet rhetoricae, locus bullae erectionis — occupat locum 
Diacovensem. Moratus est in Collegio — annis 4, mensibus 6. 
Catalogus alumnorum Collegii Illyrici Lauretani anno 1755. 
Nomen — Joseph, cognomen — Andres, patria — Diacovensis, aetas — an-
norum 19, studium — studet phylosophiae, locus bullae erectionis — occupat 
locum Diacovensem. Moratus est in Collegio — annis 5, mensibus 6. 
Catalogus alumnorum Collegii Illyrici Lauretani anno 1756. 
Nomen — Joseph, cognomen — Andres, patria — Diacovensis, aetas — (an-
norum 20), studium — studet phylosophiae, locus bullae erectionis — occupat 
locum Diacovensem. Moratus est in Collegio — annis 6, mensibus 6. 
Catalogus alumnorum Collegii Illyrici Lauretani anno 1757. 
Nomen — Jospeh, cognomen — Andres, patria — Diacovensis, aetas — an-
norum 21, studium — studet theologiae scholasticae et morali, locus bullae 
erectionis — occupat locum Diacovensem. Moratus est in Collegio — annis 7, 
mensibus 6. 
Catalogus alumnorum Collegii Illyrici Lauretani anno 1758. 
Nomen — Joseph, cognomen — Andres, patria — Diacovensis, aetas — an-
norum 22, studium — studet theologiae scholasticae et morali, locus bullae 
erectionis — occupat locum Diacovensem. Moratus est in Collegio — annis 8, 
mensibus 6. 
ASCPF, Collegi vari, vol. 36, ff. 80, 83, 87, 93, 98, 102, 105, 107. 
ASCPF, Collegi vari - 1753, 1755. 
119. 
17J3, Loreto 
Podaci o Ivanu Kolaru Nijemaca. 
Catalogus alumnorum Collegii Illyrici Lauretani anno 1753. 
Nomen - Joannes, cognomen - Kollar, patria - Nemziensis, aetas - anno-
rum 19, Studium - studet rhetoricae, locus bullae erectionis — occupat locum 
Quinque Ecclesiarum. Moratus est in Collegio - mensibus 6. 
Catalogus alumnorum Collegii Illyrici Lauretani anno 1754. 
Nomen - Joannes, cognomen - Kollar, patria - Nemziensis, aetas - anno-
rum 20, Studium - studet rhetoricae, locus bullae erectionis - occupat locum 
Quinque Ecclesiarum. Moratus est in Collegio - annis 1, mensibus 6. 
ASCPF, Collegi vari, vol. 3 6 , f f . 87, 93. 
120. 
1 7 J J , Loreto 
Podaci o Marku Morovicu Morovica. 
Catalogus alumnorum Collegii Illyrici Lauretani anno 1755. 
Nomen - Marcus, cognomen - Morovitz, patria - Morovicensis, aetas -
annorum 22, Studium — studet phylosophiae, locus bullae erectionis — occu-
pat locum Quinque Ecclesiarum. Moratus est in Collegio - mensibus 5. 
Catalogus alumnorum Collegii Illyrici Lauretani anno 1756. 
Nomen - Marcus, cognomen - Morovite, patria - Morovicensis, aetas -
annorum 23, Studium - studet phylosophiae, locus bullae erectionis - occupat 
locum Quinque Ecclesiarum, moratus est in Collegio - annis 1, mensibus 5. 
Catalogus alumnorum Collegio Illyrici Lauretani anno 1757. 
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Nomen - Marcus, cognomen - Morovitz, patria - Morovicensis, aetas -
annorum 24, studium — studet theologiae scholasticae et morali, locus bullae 
erectionis - occupat locum Quinqué Ecclesiarum. Moratus est in Collegio -
annis 2, mensibus 5. 
Catalogus alumnorum Collegii Illyrici Lauretani anno 1758. 
Nomen — Marcus, cognomen — Moroviz, patria Morovicensis, aetas — an-
norum 25, studium — studet theologiae scholasticae et morali, locus bullae 
erectionis — occupat locum Quinqué Ecclesiarum. Moratus est in Collegio — 
annis 3, mensibus 5. 
ASCPF, Collegi vari, vol. 36, ff. 98, 102, 105, 107. 
121. 
17J 9, Loreto 
Podaci o Stjepanu Opoevčaninu. 
Catalogus alumnorum Collegii Illyrici Lauretani anno 1759. 
Nomen - Stephanus, cognomen - Opoefciagni, patria - Quinqué Ecclesi-
ensis, aetas — annorum 19, studium — studet rethoricae, locus bullae erectionis — 
occupat locum Quinqué Ecclesiensem. Moratus est in Collegio — mensibus 6. 
Catalogus alumnorum Collegii Illyrici Lauretani anno 1760. 
Nomen — Stephanus, cognomen — Opoevchiagnin, patria — Quinqueeccle-
siensis, aetas - annorum 20, studium - studet rethoricae, locus bullae erecti-
onis — occupat locum Quinqué Ecclesiarum. Moratus est in Collegio — annis 
1, mensibus 6. 
Catalogus alumnorum Collegii Illyrici Lauretani anno 1761. 
Nomen - Stephanus, cognomen - Opoefciagni, patria - Quinqué Ecclesi-
ensis, aetas — annorum 21, studium — studet philosophiae, locus bullae erecti-
onis — occupat locum Quinqué Ecclesiensem. Moratus est in Collegio — annis 
2, mensibus 6. 
Catalogus alumnorum Collegii Illyrici Lauretani anno 1762. 
i m 
ASCPF, Collegi vari - 1742, 1751. 
Nomen - Stephanus, cognomen - Opoevchiagnin, patria - Quinque Ec-
clesiensis, aetas - annorum 22, Studium - studet philosophiae, locus bullae 
erectionis - occupat locum Quinque Ecclesiensem. Moratus est in Collegio -
a die 13. Julii 1758. 
Catalogus alumnorum Collegii Illyrici Lauretani anno 1763. 
Nomen - Stephanus, cognomen - Opoevchiagnin, patria - Quinque Ec-
clesiensis, aetas - annorum 23, Studium - studet theologiae, locus bullae erec-
tionis - occupat locum Quinque Ecclesiensem. Moratus est in Collegio - a 
die 13. Julii 1758. 
Catalogus alumnorum Collegii Illyrici Lauretani anno 1764. 
Nomen - Stephanus, cognomen - Opoevchianin, patria - Quinque Ec-
clesiensis, aetas - annorum 24, Studium - studet theologiae, locus bullae erec-
tionis - occupat locum Quinque Ecclesiensem. Moratus est in Collegio - a 
die 13. Julii 1758. 
ASCPF, Collegi vari, vol. 36, f. 111, 144, 146, 155, 185, 193. 
122. 
1764, srpanj, Loreto 
Stjepan Opoevcanin vratio se u \wvicaj u srpnju 1764. godine. 
Alunni partiti dal Collegio Illirico nel mese di luglio 1764. 
Don Stefano Opoevchianin, per la Chiesa di Cinque Chiese. Fece il solito 
giuramento. Fü ordinato sacerdote e adottorato in filosofia e teologia. Di bu-
on talento e di molta probitä, di naturale mediocre. 
ASCPF, Collegi vari, vol. 36, f. 197. 
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123. 
17J9, Loreto 
Podaci o Nikoli Jančikiću. 
Catalogus alumnorum Collegii Illyrici Lauretani anno 1759. 
Nomen - Nicolaus, cognomen - Jancikich, patria - Diacovariensis, aetas 
— annorum 19, studium — studet litteris humanioribus, locus bullae erectionis 
- occupat locum Diacovariensem. Moratus est in Collegio - mensibus 6. 
Catalogus alumnorum Collegii Illyrici Lauretani anno 1760. 
Nomen - Nicolaus, cognomen - Jancikich, patria - Diakovariensis, aetas 
- annorum 20, studium - studet humanioribus litteris, locus bullae erectionis 
— occupat locum Diakovariensem. Moratus est in Collegio — annis 1, mensi-
bus 6. 
Catalogus alumnorum Collegii Illyrici Lauretani anno 1761. 
Nomen - Nicolaus, cognomen - Jancikich, patria - Diacovarensis, aetas -
annorum 21, studium — studet philosophiae, locus bullae erectionis — occupat 
locum Diacovarensem. Moratus est in Collegio - annis 2, mensibus 6. 
Catalogus alumnorum Collegii Illyrici Lauretani anno 1762. 
Nomen - Nicolaus, cognomen - Jancikich, patria - Diacovarensis, aetas -
annorum 22, studium — studet philosophiae, locus bullae erectionis — occupat 
locum Diacovarensem. Moratus est in Collegio - a die 15. Julii 1758. 
Catalogus alumnorum Collegii Illyrici Lauretani anno 1763. 
Nomen - Nicolaus, cognomen - Jancikich, patria - Diacovarensis, aetas -
annorum 23, studium — studet theologiae, locus bullae erectionis — occupat 
locum Diacovarensem. Moratus est in Collegio - a die 15. Julii 1758. 
Catalogus alumnorum Collegii Illyrici Lauretani anno 1764. 
Nomen — Nicolaus, cognomen — Jancikich, patria — Diacovarensis, aetas — 
annorum 24, studium - studet theologiae, locus bullae erectionis - occupat 
locum Diacovarensem. Moratus est in Collegio - a die 15. Julii 1758. 
ASCPF, Collegi vari, vol. 36, ff. 111, 144, 146, 155, 185, 193. 
ASCPF, Collegi vari - 1753, 1755. 
124. 
1764, srpanj, Loreto 
Nikola Janakič vratio se u svoju biskupiju u srpnju 1764. godine. 
Don Nicolö Jancicich, per la Chiesa di Diacovar e Bossina. Fece il solito 
giuramento. Fu ordinato sacerdote. Di mediocre talento. Di buona probita, 
má di naturale infelicissimo. 
ASCPF, Collegi vari, vol. 36, f. 197. 
1 2 J . 
176J-1770, Loreto 
Podaci o Josipu Maricu. 
Catalogus alumnorum Collegii Illyrici Lauretani anno 1765. 
Nomen - Joseph, cognomen - Marich, patria - Diakovariensis, aetas -
annorum 18, Studium - studet rethoricae, locus bullae erecdonis - occupat 
locum Diakovariensem. Moratus est in Collegio - a die 25. Augusti 1764. 
Catalogus alumnorum Collegii Illyrici Lauretani anno 1766. 
Nomen - Joseph, cognomen - Marich, patria Diakovariensis, aetas - an-
norum 19, Studium - studet rhetoricae, locus bullae erectionis — occupat lo-
cum Diakovariensem sive Bosnensem. Moratus est in Collegio - a die 25. 
Augusti 1764. 
Catalogus alumnorum Collegii Illyrici Lauretani anno 1767. 
Nomen - Joseph, cognomen - Marich, patria - Diakovariensis, aetas -
annorum 20, Studium - studet philosophiae, locus bullae erectionis - occupat 
locum Diakovariensem. Moratus est in Collegio - a die 25. Augusti 1764. 
Catalogus alumnorum Collegii Illyrici Lauretani anno 1768. 
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Nomen - Joseph, cognomen - Marich, patria - Diakovariensis, aetas -
annorum 21, studium — studet philosophiae, locus bullae erectionis — occupat 
locum Diakovariensem. Moratus est in Collegio — a die 25. Augusti 1764. 
Catalogus alumnorum Collegii Illyrici Lauretani anno 1769. 
Nomen - Joseph, cognomen - Marich, patria - Diakovariensis, aetas -
annorum 22, studium — studet theologiae, locus bullae erectionis — occupat 
locum Diakovariensem. Moratus est in Collegio — a die 25. Augusti 1764. 
Catalogus alumnorum Colegii Illyrici Lauretani anno 1770. 
Nomen - Joseph, cognomen - Marich, patria - Diakovariensis, aetas -
annorum 23, studium - studet theologiae, locus bullae erectionis - occupat 
locum Diakovariensem. Moratus est in Collegio - a die 25. Augusti 1764. 
ASCPF, Collegi vari, vol. 3 6 , f f . 220, 223, 228, 246, 269, 275. 
126. 
176J-1767, Loreto 
Podaci o Ivanu Mareviću i\ Vukovara. 
Catalogus alumnorum Collegii Illyrici Lauretani anno 1765. 
Nomen — Joannes, cognomen — Marevich, patria — Valkovariensis, aetas — 
annorum 19, studium — studet philosophiae, locus bullae erectionis — occupat lo-
cum Quinqueecclesiensem. Moratus est in Collegio — a die 27 Septembris 1764. 
Catalogus alumnorum Collegii Illyrici Lauretani anno 1766. 
Nomen — Joannes, cognomen — Marevich, patria — Valkovariensis, aetas — 
annorum 20, studium — studet theologiae, locus bullae erectionis — occupat 
locum Quinqueecclesiensem seu Ecclesiae intra Dravum et Savum. Moratus 
est in Collegio - a die 27. Septembris 1764. 
Catalogus alumnorum Collegii Illyrici Lauretani anno 1767. 
Nomen - Joannes, cognomen - Marevich, patria - Valkovariensis, aetas -
annorum 21, studium — studet theologiae, locus bullae erectionis — occupat lo-
cum Quinqueecclesiensem. Moratus est in Collegio - a die 27. septembris 1764. 
ASCPF, Collegi vari, vol. 36, ff. 220, 223, 228. 
MA. 
ASCPF, Collegi vari - 1768-1773. 
127. 
1768-1773, Loreto 
Podaci o Adamu Videkovicu Benicanaca. 
Catalogus alumnorum Collegii Illyrici Lauretani anno 1768. 
Nomen - Adamus, cognomen - Videkovich, patria - Beniciancensis, aetas 
- annorum 17, Studium - studet rethoricae, locus bullae erectionis - occupat 
locum Quinqueecclesiensem. Moratus est i n Collegio - a die 23. Augusti 1767. 
Catalogus alumnorum Collegii Illyrici Lauretani anno 1769. 
Nomen - Adamus, cognomen - Videkovich, patria - Beniciancensis, aetas 
- annorum 18, Studium - studet rethoricae, locus bullae erectionis - occupat 
locum Quinqueecclesiensem. Moratus est in Collegio - a die 23. Augusti 1767. 
Catalogus alumnorum Collegii Illyrici Lauretani anno 1770. 
Nomen — Adamus, cognomen — Videkovich, patria — Beniciancensis, aetas 
- annorum 19, Studium - studet philosophiae, locus bullae erectionis - occupat 
locum Quinque Ecclesiensis. Moratus est in Collegio - a die 23. Augusti 1767. 
Catalogus alumnorum Collegii Illyrici Lauretani anno 1771. 
Nomen - Adamus, cognomen - Videkovich, patria - Beniciancensis, ae-
tas - annorum 20, Studium - studet philosophiae, locus bullae erectionis -
occupat locum Quinque Ecclesiensem. Moratus est in Collegio - a die 23. 
Augusti 1767. 
Catalogus (alumnorum) Collegii Illyrici Lauretani anno 1772. 
Nomen - Adamus, cognomen - Videkovich, patria - Beniciancensis, ae-
tas - annorum 22(sic!), Studium - studet theologiae, locus bullae erectionis -
occupat locum Quinque Ecclesiensem. Moratus est in Collegio - a die 23. 
Augusti 1767. 
Catalogus alumnorum Collegii Illirici Lauretani anno 1773. 
Nomen — Adamus, cognomen — Videkovich, patria — Beniciancensis, aetas 
- annorum 23, Studium - studet theologiae, locus bullae erectionis - occupat 
locum Quinque Ecclesiensem. Moratus est in Collegio - a die 23. augusti 1767. 
ASCPF, Collegi vari, vol. 36, ff. 246, 269, 275, 283, 309, 326. 
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128. 
1771-1773, Loreto 
Podaci o Đuri Sertiću Udbine. 
Catalogus alumnorum Collegii Illirici Lauretani anno 1771. 
Nomen - Georgius, cognomen - Sertich, patria - Udbinicensis, dioecesis 
Seniensis, aetas - annorum 20, studium - studet philosophiae, locus bullae 
erectionis — occupat locum Deakovariensem. Moratus est in Collegio — a die 
8. Novembris 1770. 
Catalogus (alumnorum) Collegii Illirici Lauretani anni 1772. 
Nomen - Georgius, cognomen - Sertich, patria - Udbinensis ex dioecesi 
Seniensi, aetas - annorum 21, studium - studet theologiae, locus bullae erec-
tionis — occupat locum Diakovariensem. Moratus est in Collegio — a die 8. 
Novembris 1770. 
Catalogus alumnorum Collegii Illirici Lauretani anno 1773. 
Nomen - Georgius, cognomen Sertich, patria - Udbinensis, dioecesis Se-
niensis, aetas - annorum 22, studium - studet theologiae, locus bullae erecti-
onis - occupat locum Deakovariensem, mora in Collegio - a die 8. Novem-
bris 1770. 
ASCPF, Collegi vari, vol. 36, ff. 283, 309, 326. 
129. 
177J-1780, Loreto 
Podaci o Josipu Albaniču Mitrovice kod Požege. 
Catalogus alumnorum Collegii Illirici Lauretani anno 1775. 
ASCPF, Collegi vari - 1 7 5 3 , 1755. 
Nomen - Joseph, cognomen - Albanich, patria - Mitrovicensis, dioecesis 
Deakovarensis (sie!), aetas - annorum 18, Studium - studet rethoricae, locus 
bullae erectionis — occupat locum Deakovariensem, mora in Collegio — a die 
24. Junii 1773. 
Catalogus alumnorum Collegii Illyrici Lauretani anno 1776. 
Nomen - Josephus, cognomen - Albanich, patria - Mitrovicensis, dioece-
sis Deakovarensis, aetas - annorum 19, Studium - studet rethoricae, locus 
bullae erectionis - occupat locum Deakovarensem, mora in Collegio - a die 
24. Junii 1773. 
Catalogus alumnorum Collegii Illyrici Lauretani anno 1777. 
Nomen - Joseph, cognomen - Albanich, patria - Mitrovicensis, aetas -
annorum 20, Studium - studet philosophiae, locus bullae erectionis - occupat 
locum Diakovariensem, mora in Collegio - a die 24. Junii 1773. 
Catalogus alumnorum Collegii Illyrici Lauretani anno 1778. 
Nomen - Joseph, cognomen - Albanich, patria - Mitrovicensis, aetas -
annorum 21, Studium - studet philosophiae, locus bullae erectionis - occupat 
locum Deakovariensem, mora in Collegio - a die 24. Junii 1773. 
Catalogus alumnorum Collegii Illyrici Lauretani anni 1779. 
Nomen - Joseph, cognomen - Albanich, patria - Mitrovicensis, aetas -
annorum 22, Studium - studet theologiae, locus bullae erectionis - occupat 
locum Deakovariensem, mora in Collegio - a die 24. Junii 1773. 
Catalogus alumnorum Collegii Illyrici Lauretani anno 1780. 
Nomen - Joseph, cognomen - Albanich, patria - Mitrovicensis, aetas -
annorum 23, Studium - studet theologiae, locus bullae erectionis - occupat 
locum Deakovariensem, mora in Collegio - a die 24. Junii 1773. 
ASCPF, Collegi vari, vol. 36, ff. 340, 372, 381, 406, 415, 451. 
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130. 
177J-1778, Loreto 
Podaci o Marku Kovaieviću Tordinaca. 
Catalogus alumnorum Collegii Illyrici Lauretani anno 1775. 
Nomen - Marcus, cognomen - Kovacsevich, patria - Quinqué Ecclesien-
sis, aetas - annorum 20, studium - studet philosophiae, locus bullae erecti-
onis — occupat locum Quinqueecclesiensem, mora in Collegio — a die 23. Sep-
tembris 1773. 
Catalogus alumnorum Collegii Illyrici Lauretani anno 1776. 
Nomen - Marcus, cognomen - Kovacevich, patria - Quinqué Ecclesien-
sis, aetas — annorum 21, studium — studet philosophiae, locus bullae erecti-
onis — occupat locum Quinqueecclesiensem, mora in Collegio — a die 23. Sep-
tembris 1773. 
Catalogus alumnorum Collegii Illyrici Lauretani anno 1777. 
Nomen - Marcus, cognomen - Kovacsevich, patria - Quinqué Ecclesien-
sis, aetas - annorum 22, studium - studet theologiae, locus bullae erectionis -
occupat locum Quinqué Ecclesiensem, mora in Collegio - a die 23. Septem-
bris 1773. 
Catalogus alumnorum Collegii Illyrici Lauretani anno 1778. 
Nomen — Marcus, cognomen — Kovacevich, Patria — Quinqué Ecclesien-
sis, aetas - annorum 23, studium - studet theologiae, locus bullae erectionis -
occupat locum Quinqueecclesiensem, mora in Collegio - a die 23. Septembris 
1773. 
ASCPF, Collegi vari, vol. 36, ff. 340, 372, 381, 406. 
